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Lucrarea se ocupă cu  studiul influenŃei fertilizării cu azot concomient cu semănatul porumbului asupra 
uniformităŃii de răsărire şi vigorii de creştere la principalii hibrizi cultivaŃi în Transilvania, din seminŃe de calibre 
diverse. Scopul acestui studiu a pornit de la faptul că solubilizarea azotatului de amoniu lângă seminŃele de porumb se 
face cu absorbŃie de căldură şi acest fapt ar putea influenŃa procesele de germinare şi de manifestare a vigorii acestora. 
Rezultatele experimentale obŃinute ne arată că aplicarea azotului pe rândul de semănat poate  avea efecte 
contradictorii. La seminŃele de dimensiuni mari (LL şi LR) induce o reducere a ritmului de răsărire şi a vigorii de 
creştere, iar la seminŃele de dimensiuni mai mici  (ML şi MR) stimulează răsărirea şi vigoarea de creştere a plantelor. 
 






Mărimea seminŃelor are o importanŃă 
deosebită pentru practica agricolă deoarece, în 
comparaŃie cu seminŃele mici şi mijlocii, seminŃele 
mari, au un conŃinut mai ridicat de substanŃe 
nutritive, embrioni mai bine dezvoltaŃi, reuşesc să 
dea plantule cu un start mai bun, cu o putere de 
străbatere superioară, au o creştere şi dezvoltare mai 
bună şi, prin aceasta, o mai rapidă dezvoltare a 
aparatului vegetativ, ceea ce reflectă în final într-o 
producŃie mai mare [1].  
Prin sortare şi calibrare se asigură o 
uniformitate mare a seminŃelor de porumb, ceea ce 
asigură o însămânŃare mai corectă, o economie de 
sămânŃă,  precum  şi o  răsărire  uniformă,   cu  toate 
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consecinŃele favorabile care decurg de aici pentru 
întreŃinerea şi protecŃia culturii respective [2].   
Solubilizarea are loc cu absorbŃie de caldură, 
din această cauză există posibilitatea ca prezenŃa 
azotatului de amoniu în preajma seminŃelor de 
porumb în curs de răsărire să producă daune în 
cursul germinaŃiei acestora. 
 
2. Material şi Metodă 
 
Alegerea  materialului biologic, respectiv a 
hibridului, reprezintă elementul de bază în scopul 
realizării experienŃelor atât în câmp, cât şi în 
laborator. 
Hibridul poate influenŃa vigoarea prin 
particularităŃiile sale biologice: tipul de hibrid, 
grupa de maturitate, tipul bobului. 
Materialul biologic luat în studiu a fost creat 
la SDCA Turda si anume: TURDA 201 - hibrid 
triliniar, semitimpuriu, creat la SCDA Turda, grupa 
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FAO 340, TURDA 200 hibrid dublu, 
timpuriu,înregistrat în 1976, reînscris în Catalogul 
Oficial în anul 2000 si TURDA 165 – hibrid 
triliniar, timpuriu, aparŃinând grupei FAO 270. 
Mărimea seminŃelor are o importanŃă 
deosebită pentru practica agricolă deoarece, în 
comparaŃie cu seminŃele mijlocii şi îndeosebi cele 
mari, având un conŃinut mai ridicat de substanŃe 
nutritive şi embrioni mai bine dezvoltaŃi, reuşesc să 
dea plantule cu un start mai bun, cu o putere de 
străbatere superioară, creştere şi dezvoltare mai 
bune şi, prin aceasta, o mai rapidă dezvoltare a 
aparatului vegetativ, ceea ce reflectă în final într-o 
producŃie mai bună. 
Calibrele utilizate în studiul de faŃă sunt cele 
cele utilizate şi la staŃiunile de selecŃie şi sortare a 
porumbului din România: 
 
 
LL - lat mare   
LR – rotund mare  
ML – lat mediu 
  MR – lat rotund 
 
 
SeminŃele de porumb din cei trei hibrizi, 
calibrate pe mărimi experimentale, s-au semănat la 
adâncimea de 6 cm concomitent cu aplicarea 
azotatului în doze de 50, 75, 100 kg/ha, sub formă 
de azotat de amoniu. 
Uniformitatea de răsărire s-a apreciat prin 
numărarea plantelor răsărite timp de trei zile şi a fost 
exprimată prin procentul de plante răsărite în fiecare 
zi, iar vigoarea plantelor s-a apreciat prin note de la 
1 la 9, nota 9 reprezentând vigoare maximă, la şapte 
zile de la răsărire (în faza de două frunze) şi în faza 
de 11 frunze. 
 
3. Rezultate şi DiscuŃii 
 
Comparativ cu valorile ritmului de răsărire în 
parcela nefertilizată cu azot, în care acestea ating 
valori maxime, la calibrele mare lat (LL) şi mare 
rotund (LR) se pare că azotatul de amoniu prin 
prezenŃa sa în preajma germenului cu efect de răcire 
a microzonei sau de uşoară fitotoxicitate, reduce 
ritmul de răsărire îndeosebi la calibrele mare lat 
(LL) şi mare rotund (LR) care germinează primele şi 
la care efectul azotatului de amoniu se poate resimŃi 
mai puternic (fig. 1).  
Efectul este vizibil şi apreciat cu 2 - 2,5 note 
mai mici decât în cazul variantelor 
nefertilizate.Calibrele, mai mici, mediu lat (ML) şi 
mediu rotund (MR) cu o germinaŃie uşor întârziată 
pot  fi  stimulate  în  germinare  dacă   azotatului   de  
amoniu se dizolvă în apa din sol cu 1-2 zile 
mai târziu decât în faza de maximă sensibilitate a 
germenului. 
Astfel se poate explica ritmul înalt de răsărire 
la variantele fertilizate cu azot în parcele semănate 
cu seminŃe de porumb din calibrele mici mediu lat 
(ML) şi mediu rotund (MR) (fig. 1). 
Fertilizarea cu azotat de amoniu pe rândul de 
semănat nu produce efecte majore,vizibile, asupra 
vigorii de creştere la 7 zile de la răsărire la nici o 
doză de azot aplicată, diferenŃele de note fiind mici, 
greu de luat în considerare (fig. 2, 3, 4). 
În interacŃiunea de gradul trei, aplicarea 
azotatului de amoniu la sol pe rândul de semănat x 
calibrul seminŃelor x hibridul de porumb, se constată 
o creştere netă a vigorii la variantele fertilizate, unde 
până în faza în care plantele de porumb ajung să 
formeze 11 frunze, aportul azotului din 
îngrăşământul aplicat pe rând începe să devină 
vizibil. Ca  urmare, vigoarea plantelor este 
determinată de acest aport suplimentar de azot 
pentru toate dozele aplicate la hibrizii T-201 (fig. 5) 
şi T-200 (fig. 6). 
Pentru hibridul T-165 la care influenŃa 
azotului aplicat pe rând era vizibil în faza de 2 
frunze (la 7 zile de la răsărire), în acest moment de 
determinare (în faza de 11 frunze) plantele se 
uniformizează, sistemul lor radicular mai dezvoltat 
trecând peste stimulul azotului după înrădăcinare 
(fig. 7), iar doza mare de azot aplicată pe rând (100 
kg/ha) începe să se manifeste ca doză de fertilizare 
în procesul creşterii plantelor (notă de vigoare 8) 





Aplicarea azotului sub formă de azotat de 
amoniu concomitent cu semănatul asupra răsăririi şi 
vigorii seminŃelor de porumb are un efect 
contradictoriu. În timp ce la seminŃele mari din 
calibrele mare lat (LL) şi mare rotund (LR) care 
germinează mai rapid şi mai viguros induce o 
reducere a ritmului de răsărire  şi influenŃeză uşor 
vigoarea  la seminŃele de dimensiuni mai mici din 
calibrele mediu lat (ML) şi mediu rotund (MR) care 
germinează întârziat stimulează răsărirea prin faptul 
că acestea răsărind mai încet găsesc ionii toxici mai 
diluaŃi în soluŃia solului fără efect fitotoxic chiar 
stimulativ după 1 – 2 zile de întârziere a dizolvării 
îngrăşămintelr în sol. 
 Efectul aplicării azotului asupra seminŃelor 
din diferite calibre şi hibrizi se estompeză după 7 
zile de la răsărire, vigoarea plantelor egalizându-se 
pentru toate interacŃiunile. 
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Figura 2. InfluenŃa azotatului de amoniu  în interacŃiune cu calibrul seminŃelor la hibridul T-201 asupra vigorii de 
creştere la 7 zile de la răsărire 
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Figura 3. InfluenŃa azotatului de amoniu în interacŃiune cu  calibrul seminŃelor la hibridul T-200 asupra vigorii de 

























Figura 4. InfluenŃa azotatului de amoniu în interacŃiune cu calibrul seminŃelor la hibridul T-165 asupra vigorii de 
creştere la 7 zile de la răsărire 
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Figura 5. InfluenŃa azotatului de amoniu la semănatul cu diferite calibre ale seminŃei la hibridul T-201 asupra vigorii de 
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Figura 6. InfluenŃa azotatului de amoniu la semănatul cu diferite calibre ale seminŃei la hibridul T - 200 asupra vigorii 
de creştere în faza de 11 frunze 
 
 


























Figura 7. InfluenŃa azotatului de amoniu la semănatul cu diferite calibre ale seminŃei la hibridul T - 165 asupra vigorii 
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